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ABSTRAK 
Indonesia memihki kesempatan yang baik scbagai obyek investtSI yang baiL 
l3:myak alasan ckonomis yang blsa dljadlkan landasan O1..;:ngapa mdakukar mvestasi 
cll indonesia bisa sengat menguntungkan. Pcrtama, jndoncsla mcmihki sumber daya 
mar:u::ia dcngan ongkns cukup murah, sehmgga pcngduaran untu!.;: tenaga kCfJ3 
dap:.1t dlh::kun Jan pada akhlmya harga proGuk dapnt khih bcrsci:lg Kcdu~L 
!ndnnl.'<;w. dcngan Jum1ah pcnduduk lebih dan 200 juta jlwa fnerupakan p<:lsnf yang 
-:;;.ng,n r()1Cll<;iaJ gL1l3 pcmaMrall nasil pmduksL 
TllJuan dalam penehtian im adalah untuk rncngctahui pcngarch tingkt.! s;]j.;u 
bungtt kn:dll lm(:;,tasl, ~urs, ekspor dan nila! tambah tcrhacap pcrtumbuhan sckto! 
lfldu;-,w r<ng,o!ahan Indonesia sebelum dan sclama hiS!S Data yar.g digliMka';1 
bcrupn data sckunder yang diperoleh dan dokum.:nmsi herbagai 5umbcL Pcncli~H'ln 
!OJ mcnggunakan alat a:1a!isa statistik regrc$i !inicr tH.:rganda dcngan emp,:H Yflriabel 
bebns don satl! \~lrJahcl dummy $crta satu vanabel i;:ril-;at 
Hasil pcngujian menunjukkan bahwa secara simuhan vanabel tingkat suku 
bunga kredlt Invcslasi, kurs mpJan terhadap USD, nila! ckspor terhadap USD, nr!ai 
lambah tcrhadap usn dan dummy berpcngaruh terhadap pertumbuhan industn 
pcng()lahan di lndonesia. Secara parsia! vanabcl tingkat suku bunga kredit investasi. 
kurs rupiah ternadap USD, mJai ekspor rerhadap USO,. mlai tambah ternadup USD 
dan dummy berpengaruh terhadap pertumbuhan indlL<;tn pengolanan di lndonesiiL 
Oalam peneiitian mi tidak tt:rdapat gejaJa penyimpangan a)umsi klasik. sehmgga 
mode! yang dihasilkan BLUE (he.':1 lmeor unhrascd eSllIJUllor) dcng.Hi dcmlkl'an vahd 
scbagai estimator 
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